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KUCHING: Majlis 
Amanah Rakyat (MARA) 
akan menganjurkan Kar- 
nival Pendidikan MARA 
(KPM) dan Pameran Ker- 
jaya Zon Sarawak 2013 
pada 5 dan 6 April ini ber- 
mula jam 9 pagi hingga 5 
petang di Dewan Pameran 
Permata, Taman Kereta. 
Majlis perasmian akan 
disempurnakan oleh 
Menteri Muda di Pejabat 
Ketua Menteri (Promosi 
Pendidikan Teknikal) 
Datu Len Talif Salleh. 
Program tersebut 
merupakan acara tahunan 
anjuran MARA khususnya 
untuk memberi kefahaman 
kepada para pelajar lepasan 
menengah dan ibu bapa 
bagi menentukan hala tuju 
pendidikan serta kerjaya 
masa depan. 
Selain itu program terse- 
but juga bertujuan mem- 
bina serta mengukuhkan 
rangkaian strategik antara 
para pemain industri pen- 
didikan Bumiputera sekali 
gus dapat membantu pen- 
empatan para pelajar di 
institut pengajian tinggi
awam atau swasta. 
KPM juga berperanan 
sebagai mekanisme penting 
untuk MARA mendekati 
kumpulan sasar terutama 
golongan belia Bumiputera 
supaya saluran informasi te- 
pat dan berkesan mengenai 
perancangan dan peluang 
yang diterajui MARA di- 
capai. 
MenurutPengarahMARA 
Sarawak Shazali Salleh, pen- 
ganjuran KPM pada tahun 
lepas telah menarik 9,000 
pengunjung di samping ber- 
harap angka tersebut akan 
meningkat pada kali ini. 
Penganjuran KPM kaliini 
juga adalah istimewa kerana 
MARA akan bekerjasama 
denganjabatan Tenaga Ker- 
ja (JTK) dan JobsMalaysia 
bagi mengadakan Pameran 
Kerjaya Zon Sarawak. 
Sebanyak 100 gerai yang 
merangkumi 70 gerai KPM 
dan 30 gerai Pameran Ker- 
jaya termasuk Institut Ke- 
mahiran MARA (IKM), 
GIATMARA, Universiti 
Teknologi MARA (UiTM), 
Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) dan Kolej Tay-
lor. 
Pameran Kerjaya akan 
disertai oleh para majikan 
berpotensi yang mena- 
warkan peluang peker- 
jaan kepada para pengun- 
jung yang sedang mencari 
pekerjaan. 
Objektif utama pam- 
eran kerjaya adalah untuk 
memberi khidmat dan 
bimbingan kaunseling 
kerjaya melalui program 
ceramah kerjaya, pem- 
bangunan insaniah, ujian 
personaliti dan kemahiran 
temu duga. 
Pameran tersebut juga 
bertujuan memberi mak- 
lumat mengenai peluang 
kerjaya kepada sehingga 
70,000 orang serta mem- 
bantu penempatan kerja 
kepada 2,000 orang. 
Selain itu sesi khas Semi- 
nar Kerjaya akan turutl 
diadakan pada hari kedua 
pameran menampilkan 
penceramah daripada JTK 
dan JobsMalaysia bagi 
membantu para pengun- 
jung serta lepasan graduan 
mengenal pasti peluang 
kerjaya yang ditawarkan.
